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ABSTRAK 
Mila Ahdiatul Kamaliah (1158020185): “Pengaruh Non Performing Loan (NPL)  
dan Capital Adequacy Ratio (CAR)  terhadap Profitabilitas (ROA) Studi pada PT 
Bank Bukopin Tbk Tahun 2008-2017”. 
Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya fluktuasi profitabilitas (ROA) 
pada PT Bank Bukopin Tbk sepanjang tahun 2008-2017 dan terdapat fenomena 
gap yang tidak sesuai dengan teori. Perubahan profitabilitas diperkirakan 
dipengaruhi oleh Non Performing Loan dan Capital Adequacy Ratio. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL)  dan 
Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial dan simultan terhadap Profitabilitas 
(ROA) serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Non Performing Loan 
dan Capital Adequacy Ratio terhadap profitabilitas (ROA). 
 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif 
analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu 
data sekunder berupa laporan keuangan serta jenis data menurut waktu 
pengumpulannya yaitu data Time Series. Tehnik analisis data yang digunakan  
dalam penelitian ini yaitu tehnik uji asusmsi klasik, analisis regresi linier 
berganda, analisis korelasi, dan koefisien determinasi, untuk pengujian hipotesis 
menggunakan uji t (parsial) dan uji f (simultan) dengan taraf signifikansi 0,05. 
Penganalisaan data menggunakan software pengolahan data statistik yaitu IBM 
SPSS Statistics Version 23. 
 
Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa variabel Non 
Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas 
(ROA) (Sig. 0,028 < 0,05), dan untuk variabel Capital Adequacy Ratio tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) (Sig. 0,228 > 0,05). Secara 
Simultan, hasil Uji F menunjukan bahwa semua variabel independen Non 
Performing Loan dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas (ROA) (Sig. 0,047 < 0,05). Dengan angka koefisien determinasi 
yang dihasilkan sebesar 0,583 yang menunjukan bahwa kedua variabel 
independen berpengaruh sebesar 58,3% terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan 
sisanya 41,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
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